知的障害特別支援学校に在籍する児童の居住地校交流に関する調査 : 児童の保護者を対象に by 寺本 一寿代 & 佐藤 愼二
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⍮⊛㓚ኂ․೎ᡰេቇᩞߦ࿷☋ߔࠆఽ┬ߩዬ૑࿾ᩞ੤ᵹߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ
㧙ఽ┬ߩ଻⼔⠪ࠍኻ⽎ߦ㧙

The Questionnaire Survey on the Individual Integration of Special School Children to 
Community Regular Schools 

ኹᧄ৻ኼઍ̪  ૒⮮ᘅੑ

ⷐᣦ㧦㨀․೎ᡰេቇᩞዊቇㇱ଻⼔⠪ߦ㧘ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹߦߟ޿ߡߩᗧ⼂⺞ᩏࠍታᣉߒߚޕߘߩ⚿
ᨐ㧘ޟ࿾ၞߩห਎ઍߩሶߤ߽ߚߜߦᚒ߇ሶߩߎߣࠍ⍮ߞߡ߶ߒ޿ޠ╬ߩ଻⼔⠪ߩዬ૑࿾ᩞ੤ᵹ
ߦነߖࠆᕁ޿߿ᦼᓙߣ౒ߦ㧘ޟㅅᖺࠍ߆ߌࠆޠޟࡄ࠾࠶ࠢࠍ⿠ߎߔߩߢߪ̖ޠ╬ߩਇ቟ߥᕁ޿߽
ᛠីߐࠇߚޕዬ૑࿾ᩞ੤ᵹߩታ〣ߦ޽ߚߞߡߪ㧘߹ߕ଻⼔⠪ߩ࠾࡯࠭ࠍ〯߹߃㧘੤ᵹ⋧ᚻᩞߣ
ߩ੐೨ߩㅪ៤㧔⹤ߒว޿㧕ࠍㅢߒߡ㧘ఽ┬ߦᔕߓߚ߈߼⚦߆ߥ㈩ᘦࠍ⻠ߓࠆߎߣߩ㊀ⷐᕈ߇␜
ໂߐࠇߚޕ

-G[ 9QTFU㧦ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹ㧘⍮⊛㓚ኂ․೎ᡰេቇᩞ㧘଻⼔⠪㧘ㅪ៤㧘౒↢␠ળ


Σ ߪߓ߼ߦ
 ․೎ᡰេᢎ⢒ߩᩇߩ৻ߟߦޟ੤ᵹ෸߮౒หቇ⠌ޠ߇޽ࠆޕᚒ߇࿖߿ᧄ⋵ߦ߅޿ߡߪ㧘ㄭ
ᐕޟ੤ᵹ෸߮౒หቇ⠌ޠࠍផㅴߔࠆᴺᓞ߿ឭ᩺߇ᄙᢙ಴ߐࠇߡ޿ࠆޕޟዊቇᩞቇ⠌ᜰዉⷐ
㗔⸃⺑✚ೣ✬ޠ㧔ᐔᚑ㧞㧜ᐕ㧤᦬㧕ߦߪ㧘ޟ․೎ᡰេቇᩞߣߩ੤ᵹߩౝኈߣߒߡߪ㧘଀߃
߫㧘ቇᩞⴕ੐߿ቇ⠌ࠍਛᔃߦᵴേࠍ౒ߦߔࠆ⋥ធ⊛ߥ੤ᵹ෸߮౒หቇ⠌ߩ߶߆㧘ᢥㅢ߿૞
ຠߩ੤឵ߣ޿ߞߚ㑆ធ⊛ߥ੤ᵹ෸߮౒หቇ⠌߇⠨߃ࠄࠇࠆޠߣ⸥ㅀߐࠇߚޕ߹ߚ㧘ㄭᐕ㧘
ࡁ࡯ࡑ࡜ࠗ࠯࡯࡚ࠪࡦߣ޿߁․೎ᡰេᢎ⢒ߩ⋡ᜰߔߴ߈ᣇะᕈ߿㓚ኂߩ޽ࠆఽ┬↢ᓤ߿଻
⼔⠪ߩ࠾࡯࠭ߦᔕߓߚ․೎ᡰេᢎ⢒ߩផㅴߣ޿߁ⷞὐ߆ࠄ㧘ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹߩᔅⷐᕈ߇⹺⼂
ߐࠇߟߟ޽ࠆޕၯ₹⋵ߢߪ㧘㓚ኂߩ޽ࠆఽ┬↢ᓤ߿․೎ߥᢎ⢒⊛ᡰេࠍᔅⷐߣߒߡ޿ࠆఽ
┬↢ᓤ߇㧘࿷☋ߔࠆቇᩞ㧔ቇ⚖㧕ߩઁߦ㧘ఽ┬↢ᓤߩᢎ⢒⊛࠾࡯࠭ߦᔕߓߡዬ૑࿾ߩቇᩞ
㧔ቇ⚖㧕ߢቇ⠌ߢ߈ࠆࠃ߁㈩ᘦߔࠆᡰេ☋೙ᐲࠍⴕߞߡ޿ࠆޕ߹ߚ㧘ජ⪲⋵ౝߩ․೎ᡰេ
ቇᩞዊቇㇱ⸳⟎ᩞ 33 ᩞߩ߁ߜ 21 ᩞ㧔63.6%㧕ߢዬ૑࿾ᩞ੤ᵹࠍታᣉߒߡ޿ࠆޕߒ߆ߒ㧘
⥄ᩞߢߪ㧘ߎࠇ߹ߢዬ૑࿾ᩞ੤ᵹࠍታᣉߒߡ޿ߥ޿ߚ߼㧘଻⼔⠪߇ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹߦߟ޿ߡ
ߤߩࠃ߁ߦ⠨߃ߡ޿ࠆ߆㧘ߘߩ࠾࡯࠭ߪ᣿ࠄ߆ߦߐࠇߡߎߥ߆ߞߚޕ߹ߚ㧘ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹ
ߦ㑐ߔࠆ଻⼔⠪ߩ࠾࡯࠭ߦ㑐ߔࠆవⴕ⎇ⓥߪ㧘⊒⴫ߐࠇߡ޿ߥ޿ޕ
ߘߎߢ㧘ᧄ⎇ⓥߢߪ㧘଻⼔⠪ࠍኻ⽎ߦߒߡዬ૑࿾ᩞ੤ᵹߩᗧ⼂⺞ᩏࠍታᣉߔࠆߎߣߢ㧘
ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹߩታ〣਄ߩ␜ໂࠍᓧࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕ

Τ ᣇᴺ
㧝 ⺞ᩏኻ⽎
  ⺞ᩏߩ▸࿐ߪ㧘㨀․೎ᡰេቇᩞዊቇㇱ଻⼔⠪ฬߣߒߚޕ
※ 千葉県立つくし特別支援学校
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㧞 ⺞ᩏᣇᴺ
  ࠕࡦࠤ࡯࠻ߪ㧘ή⸥ฬ߽นߣߒ㧘㧭㧠↪⚕⴫ⵣ㧞ࡍ࡯ࠫߢ㧘ߘߩઁ⥄↱⸥ㅀࠍ฽߻ㆬ
ᛯ࿁╵ߢ᭴ᚑߒߚ⺞ᩏ↪⚕ࠍ↪ᗧߒߚޕ⺞ᩏ↪⚕ࠍ㨀․೎ᡰេቇᩞዊቇㇱᜂછࠍㅢߒߡ㧘
଻⼔⠪߳ߩ⸥౉ଐ㗬ࠍߒߚޕ⺞ᩏଐ㗬߆ࠄ࿁෼߹ߢߩᣣᢙߪ⚂㧞ㅳ㑆ߣߒ㧘࿁෼ߒߚࠕ
ࡦࠤ࡯࠻↪⚕ࠍ㓸⸘ಽᨆߩኻ⽎ߣߒߚޕ
㧟 ⺞ᩏᦼ㑆 
 ᐔᚑ㧞㧜ᐕ㧢᦬㨪㧣᦬
㧠 ࿁෼₸ 
㧔ฬ ㈩Ꮣ  ኅᐸ ࿁෼㧕
㧡 ⺞ᩏ㗄⋡

Υ ⚿ᨐߣ⠨ኤ
㧝 ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹߦߟ޿ߡߤ߁ᕁ߁߆㧘㧟ߟ 
ߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩࠍㆬᛯߒߡ࿁╵
ࠍ᳞߼ߚޕ
ޟᔅⷐߛߣᕁ߁ޠ50%㧘ޟ޽߹ࠅᔅⷐߥ޿ޠ13%
ߢ޽ߞߚޕ߹ߚ㧘ޟࠃߊࠊ߆ࠄߥ޿ޠ⚂ 40%
ߢ޽ߞߚ߇㧘 ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹߩࠗࡔ࡯ࠫࠍ߽ߡ
ߥ޿଻⼔⠪߽ᄙ߆ߞߚ߽ߩߣᕁࠊࠇࠆޕ        
㧨ᗧ⷗㧪⥄↱⸥ㅀ                          
٤ޟᔅⷐߛߣᕁ߁ޠ
࡮ㅢᏱቇ⚖ߩఽ┬ߦធߔࠆᯏળ߇ߥ޿ߚ߼ޔ࿾ၞߩ෹㆐ߠߊࠅ߿዁᧪ߩߚ߼ޕ
࡮ఱᒉߩⴕߞߡ޿ࠆቇᩞ߿෹㆐ߦℂ⸃ߒߡ߽ࠄ޿ߚ޿ߣᕁ߁ߩߢޕ
࡮ሶߤ߽ߩሽ࿷ࠍ⍮ߞߡ㧘ℂ⸃ߒߡ߽ࠄ߁ߎߣߪ㊀ⷐߛ߆ࠄޕ
࡮೨ߩቇᩞߢߪ㧘᦬㧝⒟ᐲቇ඙ߩቇᩞߦ߽Უߣ౒ߦㅢߞߡ޿ߚ߇㧘หቇᐕߩሶߤ߽ߚߜ
߽㧘ቇᩞᄖߩሶߤ߽ߚߜ߽ჿࠍ߆ߌߡ߈ߡߊࠇߚࠅ㧘㓚ኂߦߟ޿ߡ߽޿ࠈ޿ࠈߣ⾰໧
ߒߚࠅ㧘ሶߤ߽ߚߜߦ߽૗߆ᓇ㗀ࠍ෸߷ߒߚࠃ߁ߦᕁ߁ߩߢޕ
٤ޟᔅⷐߛߣᕁ߁߇࡮࡮࡮ޕޠ
࡮⥄ᩞߢߩቇᩞ↢ᵴߦᘠࠇ㧘ᧄੱߩ᭽ሶࠍ⷗ߡ੤ᵹ಴᧪ߚࠄߥߣᕁ߁ޕߒ߫ࠄߊߪ⃻࿷
ߩ↢ᵴࠍఝవߒߚ޿ޕ
࡮ቇ඙ߩዊቇᩞߦߪ㧘ᆌ߽ㅢߞߡ޿ࠆߩߢᓇ㗀߇ᔃ㈩ޕ߹ߚ㧘⍮⊛㓚ኂߩ޽ࠆఽ┬߇࿷
☋ߒߡ޿ࠆ߇㧘ࠃߊ᝼ᬺ߇ṛࠆ႐㕙߇޽ࠅ㧘๟ࠅߩఽ┬߿ⷫߩℂ⸃ࠍᓧࠆ੐ߪ㔍ߒ޿
ߣᕁ߁ޕ
㧝 ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹߦߟ޿ߡߤ߁ᕁ߁߆   㧞 ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹࠍⴕ޿ߚ޿߆ߤ߁߆
㧟 ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹࠍⴕ޿ߚ޿ߣᕁࠊߥ޿ℂ↱㧠 ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹࠍⴕ޿ߚ޿ߣᕁ߁ℂ↱
㧡 ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹࠍⴕ߁ቇ⚖       㧢 ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹࠍⴕ߁࿁ᢙ 
㧣 ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹࠍⴕ߁᝼ᬺ       㧤 ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹࠍⴕ߁ᤨ㑆Ꮺ 
㧥 ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹࠍⴕ߁߁߃ߢߩⷐᦸ  ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹታᣉᤨߩㅍㄫ߿ઃ߈ᷝ޿ߩදജ
 ੤ᵹ⋧ᚻᩞ߳ߩᖱႎ㐿␜߿දജ    ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹߦߟ޿ߡߩਇ቟߿ᔃ㈩ὐ 



޽߹ࠅᔅⷐߢߥ޿
ࠃߊࠊ߆ࠄߥ޿
ᔅⷐߛߣᕁ߁
࿑㧝 ዬ૑ᩞ੤ᵹߦߟ޿ߡߤ߁ᕁ߁߆
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㸰 ㄪᰝ᪉ἲ
  ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣ㸪↓グྡࡶྍ࡜ࡋ㸪㸿㸲⏝⣬⾲⿬㸰࣮࣌ࢪ࡛㸪ࡑࡢ௚⮬⏤グ㏙ࢆྵࡴ㑅
ᢥᅇ⟅࡛ᵓᡂࡋࡓㄪᰝ⏝⣬ࢆ⏝ពࡋࡓࠋㄪᰝ⏝⣬ࢆ㹒≉ูᨭ᥼ᏛᰯᑠᏛ㒊ᢸ௵ࢆ㏻ࡋ࡚㸪
ಖㆤ⪅࡬ࡢグධ౫㢗ࢆࡋࡓࠋㄪᰝ౫㢗࠿ࡽᅇ཰ࡲ࡛ࡢ᪥ᩘࡣ⣙㸰㐌㛫࡜ࡋ㸪ᅇ཰ࡋࡓ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺ⏝⣬ࢆ㞟ィศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ
㸱 ㄪᰝᮇ㛫 
 ᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸴᭶㹼㸵᭶
㸲 ᅇ཰⋡ 
㸦ྡ 㓄ᕸ  ᐙᗞ ᅇ཰㸧
㸳 ㄪᰝ㡯┠

Ϫ ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ  
㸯 ᒃఫᆅᰯ஺ὶ࡟ࡘ࠸࡚࡝࠺ᛮ࠺࠿㸪㸱ࡘ   
ࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆ㑅ᢥࡋ࡚ᅇ⟅
ࢆồࡵࡓࠋ  
ࠕᚲせࡔ࡜ᛮ࠺ 5ࠖ0 㸪ࠕ࠶ࡲࡾᚲせ࡞࠸ 1ࠖ3
࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕࡼࡃࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ⣙ 40
࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪  ᒃఫᆅᰯ஺ὶࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆࡶ࡚
࡞࠸ಖㆤ⪅ࡶከ࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ        
㸺ពぢ㸼⮬⏤グ㏙                             
ۑࠕᚲせࡔ࡜ᛮ࠺ࠖ  
࣭㏻ᖖᏛ⣭ࡢඣ❺࡟᥋ࡍࡿᶵ఍ࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊᆅᇦࡢ཭㐩࡙ࡃࡾࡸᑗ᮶ࡢࡓࡵࠋ  
࣭඗ᘵࡢ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᏛᰯࡸ཭㐩࡟⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࡢ࡛ࠋ  
࣭Ꮚ࡝ࡶࡢᏑᅾࢆ▱ࡗ࡚㸪⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡣ㔜せࡔ࠿ࡽࠋ  
࣭๓ࡢᏛᰯ࡛ࡣ㸪᭶㸯⛬ᗘᏛ༊ࡢᏛᰯ࡟ࡶẕ࡜ඹ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪ྠᏛᖺࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࡶ㸪ᏛᰯእࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡶኌࢆ࠿ࡅ࡚ࡁ࡚ࡃࢀࡓࡾ㸪㞀ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠸ࢁ࠸ࢁ࡜㉁ၥ
ࡋࡓࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࡶఱ࠿ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࡢ࡛ࠋ  
ۑࠕᚲせࡔ࡜ᛮ࠺ࡀ࣭࣭࣭ࠋࠖ  
࣭⮬ᰯ࡛ࡢᏛᰯ⏕ά࡟័ࢀ㸪ᮏேࡢᵝᏊࢆぢ࡚஺ὶฟ᮶ࡓࡽ࡞࡜ᛮ࠺ࠋࡋࡤࡽࡃࡣ⌧ᅾ
ࡢ⏕άࢆඃඛࡋࡓ࠸ࠋ  
࣭Ꮫ༊ࡢᑠᏛᰯ࡟ࡣ㸪ጜࡶ㏻ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ᙳ㡪ࡀᚰ㓄ࠋࡲࡓ㸪▱ⓗ㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺ࡀᅾ
⡠ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡼࡃᤵᴗࡀ⁫ࡿሙ㠃ࡀ࠶ࡾ㸪࿘ࡾࡢඣ❺ࡸぶࡢ⌮ゎࢆᚓࡿ஦ࡣ㞴ࡋ࠸
࡜ᛮ࠺ࠋ  
㸯 ᒃఫᆅᰯ஺ὶ࡟ࡘ࠸࡚࡝࠺ᛮ࠺࠿   㸰 ᒃఫᆅᰯ஺ὶࢆ⾜࠸ࡓ࠸࠿࡝࠺࠿
㸱 ᒃఫᆅᰯ஺ὶࢆ⾜࠸ࡓ࠸࡜ᛮࢃ࡞࠸⌮⏤㸲 ᒃఫᆅᰯ஺ὶࢆ⾜࠸ࡓ࠸࡜ᛮ࠺⌮⏤
㸳 ᒃఫᆅᰯ஺ὶࢆ⾜࠺Ꮫ⣭       㸴 ᒃఫᆅᰯ஺ὶࢆ⾜࠺ᅇᩘ 
㸵 ᒃఫᆅᰯ஺ὶࢆ⾜࠺ᤵᴗ       㸶 ᒃఫᆅᰯ஺ὶࢆ⾜࠺᫬㛫ᖏ 
㸷 ᒃఫᆅᰯ஺ὶࢆ⾜࠺࠺࠼࡛ࡢせᮃ  ᒃఫᆅᰯ஺ὶᐇ᪋᫬ࡢ㏦㏄ࡸ௜ࡁῧ࠸ࡢ༠ຊ
 ஺ὶ┦ᡭᰯ࡬ࡢ᝟ሗ㛤♧ࡸ༠ຊ    ᒃఫᆅᰯ஺ὶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୙Ᏻࡸᚰ㓄Ⅼ 
13%
37%
50%
࠶ࡲࡾᚲせ࡛࡞࠸
ࡼࡃࢃ࠿ࡽ࡞࠸
ᚲせࡔ࡜ᛮ࠺
ᅗ㸯 ᒃఫᰯ஺ὶ࡟ࡘ࠸࡚࡝࠺ᛮ࠺࠿  
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಴߇ⷐᔅߢ⒟ㆊߊ޿ߡߒ㐳ᚑߩࠄ߆ࠇߎޕ߁ᕁߣࠆߥߦᜂ⽶ߩੱᧄ㧘ߪߢᘒ⁁ߩ࿷⃻࡮
ޕ߁ᕁߣ޿ߚ߃⠨߫ࠇߊߡ
Ⓧߪߢਛ޿ߥ߇೙૕࠻࡯ࡐࠨ㧘㈩ᔃ߇ߣߎࠆ߃Ⴧߔ߹ߔ߹߇ᜂ⽶ߩⷫ߇߁ᕁߣߛⷐᔅ࡮
ޕ޿ߥࠇߥߦ⊛ᭂ
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ޕߚ߼භࠍ%07 ⚂㧘߇ޠ޿ߚߖߐవఝࠍᵴ↢ߩ
                  㧪⷗ᗧߩઁߩߘ㧨
ޕ޿ߥ߇๧ᗧ߽ߡߖ߆ⴕߢᘒ⁁޿ߥ޿ߡߞᢛ߇೙૕ߩ஥ᩞቇ࡮
หߣߥࠎߺޕߚߞ߆ߥ߼߆ߟࠍ߃ᔕᚻߟ৻੹㧘߇ߚ޿ߡߞⴕߦᵹ੤⢒଻࿁㧝ㅳ㧘೨એ࡮
ޕ߇߁ᕁߣ߁ࠈߛ޿޿ߣߞ߈߫ࠇ߈ߢ߇ߣߎߓ
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ޕ߁ߘߒࠍ޿ᕁ޿ࠄߟ߇ఽᒉఱ࡮
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ޕߚ߼᳞ࠍ╵࿁ߩߡߌߟࠍ૏㗅వఝ㧘ߦߩ߽ࠆ߹ߪߡ
↱ℂ߁ᕁߣ޿ߚ޿ⴕࠍᵹ੤ᩞ࿾૑ዬ 㧠࿑
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ߪߡᒰࠄ߆⢇ᛯㆬߩߟ㧟㧘ߡ޿ߟߦ⚖ቇࠆࠇ
Ᏹㅢޟޕߚ߼᳞ࠍ╵࿁ߩߡߒᛯㆬࠍߩ߽ࠆ߹
ޠ޿ߥࠄ߆ࠊޟޠ⚖ቇេᡰ೎․ޟ㧘%05ޠ⚖ቇ
ߣ┬ఽ⚖ቇᏱㅢ㧘ߪࠇߎޕߚߞ޽ߢ%52ޔ߇
ߞࠄ߽ߡߒ⸃ℂࠍ࿷ሽߡߒㅢࠍ޿วࠇ⸅ߩ
߁޿ߣ޿ߚߒࠅߚߞࠄ߽ߡ߼ᷓࠍ⸃ℂ㧘ࠅߚ
  ޕࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢߩ߽ࠆࠃߦ޿ᕁ
                            㧪↱ℂ㧨
⚖ቇᏱㅢ٤
ޕ޿ߒ߶ߢࠎቇࠍߐಾᄢߩ๮↢㧘߽ߦߜߚ߽ߤሶߩㅢ᥉࡮
ߩఽᏱஜ㧘ࠅ޽ߢ⊛⥸৻߇ᵹ੤ߩߣఽᏱஜ㧕㑆ᐕ㧡㧔ࠅ᛬ߡߞㅢߦ࿦⢒଻㧘ߢ߹᦬㧟࡮
ߎߚࠇߊߡߞ⸒ߣޠޕߨߚߞߥߦሶ޿ߒఝ⊝㧘ࠄ߆ࠆ޿ߦࠬ࡜ࠢ߇ࠎߊ٤٤ޟ߇ࡑࡑ
ޕࠆ޿ߡߞᱷߦᔃ߇ߣ
ޕ߁ᕁߣࠆࠇߊߡߞᜬࠍࠅࠊ㑐ߦ⊛ᭂⓍ㧘ߡߒ⸃ℂࠍఽኂ㓚࡮
ࠊࠄ߽ߡߒ⸃ℂߦ㆐߽ߤሶߩ⚖ቇᏱㅢޕ޿ߥࠄࠊᄌߣࠬ࡜ࠢߩ੹㧘ߪߢ⚖ቇេᡰ೎․࡮
ޕ޿ߥ߇๧ᗧߣ޿ߥ
޿ߥࠄ߆ࠊ㧘޿⦟߽ߢࠄߜߤ٤
ߣߦ߽ߤሶߪߢ⚖ቇᏱㅢਛᣣ㧝㧘߇ߛ⚖ቇᏱㅢߪߦ߼ߚ߁ࠄ߽ߡߞ⍮ޕⷐᔅ߽ࠄߜߤ࡮
ޕⷐᔅ߽⚖ቇេᡰ೎․㧘ߢߩ޿ߒ෩߽ߡߞ
޽߇ߐ⦟ߚߞ㆑߽ࠄߜߤ⚖ቇេᡰߔߏㆊߣఽኂ㓚㧘⚖ቇᏱㅢߔߏㆊߣߜߛ෹ߩᐕቇห࡮
ޕࠆ
%5.21 %9.0
%9.41
%9.82
%8.24
ઁߩߘ
ࠆߍᐢࠍࠅ߇ߥߟߩߣੱߩၞ࿾
߁㙃ࠍജ⢻ᔕㆡ߿ᕈળ␠
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
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޿ߥࠄ߆ࠊ
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⚖ቇᏱㅢ
⚖ቇ߁ⴕࠍᵹ੤ᩞ࿾૑ዬ 㧡࿑
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࡛ᰯ⮬ࠕ㸪ࡣ࡚ࡋ࡜⏤⌮࠸࡞ࢃᛮ࡜࠸ࡓ࠸⾜ࢆὶ஺ᰯᆅఫᒃࠋࡓࡵồࢆ⟅ᅇࡢ࡚ࡋᢥ㑅
ࠋࡓࡵ༨ࢆ%07 ⣙㸪ࡀࠖ࠸ࡓࡏࡉඛඃࢆά⏕ࡢ
                  㸼ぢពࡢ௚ࡢࡑ㸺
ࠋ࠸࡞ࡀ࿡ពࡶ࡚ࡏ࠿⾜࡛ែ≧࠸࡞࠸࡚ࡗᩚࡀไయࡢഃᰯᏛ࣭
ྠ࡜࡞ࢇࡳࠋࡓࡗ࠿࡞ࡵ࠿ࡘࢆ࠼ᛂᡭࡘ୍௒㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡟ὶ஺⫱ಖᅇ㸯㐌㸪๓௨࣭
ࠋࡀ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸࠸࡜ࡗࡁࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡌ
ࠋࡓࡅཷࢆࢡࢵࣙࢩ࡟ᕪࡢࡾࡲ࠶㸪ࡀࡓࡗ࠶ࡀὶ஺ࡢ࡜ᅬ⫱ಖᗘ୍࡟᭶㸪࡟๓Ꮫᑵ࣭
ࠋ࠺ࡑࡋࢆ࠸ᛮ࠸ࡽࡘࡀඣᘵ඗࣭
ᙜࡽ࠿⫥ᢥ㑅ࡢࡘ㸳࡚࠸ࡘ࡟⏤⌮ࡢࡑ㸪࡟⪅ㆤಖࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖ࠸ࡣࠕ࡛ၥタࡢ㸰ࡢඛ 㸲
ࠋࡓࡵồࢆ⟅ᅇࡢ࡚ࡅࡘࢆ఩㡰ඛඃ㸪࡟ࡢࡶࡿࡲࡣ࡚
⏤⌮࠺ᛮ࡜࠸ࡓ࠸⾜ࢆὶ஺ᰯᆅఫᒃ 㸲ᅗ
㸪ࡾࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗ▱ࢆᅾᏑࡢࡶ࡝Ꮚࠕゎ⌮ࡢࡶ࡝Ꮚࡢ࡛ᇦᆅ㸪ࡾࡣࡸ㸪ࡣࢬ࣮ࢽࡢ⪅ㆤಖ
ࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࠖࡿࡍࡾࡓࡗࡽࡶ࡚ࡵ῝ࢆゎ⌮
ࢃᛮ࡜ᙜ㐺࡟㝿ࡿࡍ᪋ᐇࢆὶ஺ᰯᆅఫᒃ 㸳
ࡣ࡚ᙜࡽ࠿⫥ᢥ㑅ࡢࡘ㸱㸪࡚࠸ࡘ࡟⣭Ꮫࡿࢀ
ᖖ㏻ࠕࠋࡓࡵồࢆ⟅ᅇࡢ࡚ࡋᢥ㑅ࢆࡢࡶࡿࡲ
ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠖࠕ ⣭Ꮫ᥼ᨭู≉ࠕ㸪%05ࠖ⣭Ꮫ
࡜❺ඣ⣭Ꮫᖖ㏻㸪ࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠶࡛%52ࠊࡀ
ࡗࡽࡶ࡚ࡋゎ⌮ࢆᅾᏑ࡚ࡋ㏻ࢆ࠸ྜࢀゐࡢ
࠺࠸࡜࠸ࡓࡋࡾࡓࡗࡽࡶ࡚ࡵ῝ࢆゎ⌮㸪ࡾࡓ
  ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟࠸ᛮ
                            㸼⏤⌮㸺
⣭Ꮫᖖ㏻ۑ
ࠋ࠸ࡋ࡯࡛ࢇᏛࢆࡉษ኱ࡢ࿨⏕㸪ࡶ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ㏻ᬑ࣭
ࡢඣᖖ೺㸪ࡾ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡀὶ஺ࡢ࡜ඣᖖ೺㸧㛫ᖺ㸳㸦ࡾᢡ࡚ࡗ㏻࡟ᅬ⫱ಖ㸪࡛ࡲ᭶㸱࣭
ࡇࡓࢀࡃ࡚ࡗゝ࡜ࠖࠋࡡࡓࡗ࡞࡟Ꮚ࠸ࡋඃⓙ㸪ࡽ࠿ࡿ࠸࡟ࢫࣛࢡࡀࢇࡃۑۑࠕࡀ࣐࣐
ࠋࡿ࠸࡚ࡗṧ࡟ᚰࡀ࡜
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡗᣢࢆࡾࢃ㛵࡟ⓗᴟ✚㸪࡚ࡋゎ⌮ࢆඣᐖ㞀࣭
ࢃࡽࡶ࡚ࡋゎ⌮࡟㐩ࡶ࡝Ꮚࡢ⣭Ꮫᖖ㏻ࠋ࠸࡞ࡽࢃኚ࡜ࢫࣛࢡࡢ௒㸪ࡣ࡛⣭Ꮫ᥼ᨭู≉࣭
ࠋ࠸࡞ࡀ࿡ព࡜࠸࡞
࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㸪࠸Ⰻࡶ࡛ࡽࡕ࡝ۑ
࡜࡟ࡶ࡝Ꮚࡣ࡛⣭Ꮫᖖ㏻୰᪥㸯㸪ࡀࡔ⣭Ꮫᖖ㏻ࡣ࡟ࡵࡓ࠺ࡽࡶ࡚ࡗ▱ࠋせᚲࡶࡽࡕ࡝࣭
ࠋせᚲࡶ⣭Ꮫ᥼ᨭู≉㸪࡛ࡢ࠸ࡋཝࡶ࡚ࡗ
࠶ࡀࡉⰋࡓࡗ㐪ࡶࡽࡕ࡝⣭Ꮫ᥼ᨭࡍࡈ㐣࡜ඣᐖ㞀㸪⣭Ꮫᖖ㏻ࡍࡈ㐣࡜ࡕࡔ཭ࡢᖺᏛྠ࣭
ࠋࡿ
%9.0
%5.21
%9.41
%9.82
௚ࡢࡑ
ࡿࡆᗈࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ேࡢᇦᆅ
࠺㣴ࢆຊ⬟ᛂ㐺ࡸᛶ఍♫
࠸ྜࢀゐࡢ࡜❺ඣࡢᖺᏛྠ
࡚͐ࡵ῝ࢆゎ⌮ࠊࡾࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗ▱ࢆᅾᏑ
%52
%52
%05
࠸࡞ࡽ࠿ࢃ
⣭Ꮫ᥼ᨭู≉
⣭Ꮫᖖ㏻
⣭Ꮫ࠺⾜ࢆὶ஺ᰯᆅఫᒃ 㸳ᅗ
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࡮ㅢᏱቇ⚖߽․೎ᡰេቇ⚖߽੤ᵹࠍⴕ
߁ߎߣߪ⦟޿੐ߥߩߢㆬߴߥ޿ޕ
٤․೎ᡰេቇ⚖
࡮ㅢᏱቇ⚖ߢߪ๟ࠅߩሶߤ߽ߦീᒝߩ
ㆃࠇ߇಴ࠆߩߢߪޕ
㧢 ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹࠍⴕ߁࿁ᢙߣߒߡㆡᒰ
ߣᕁࠊࠇࠆ߽ߩߦߟ޿ߡ㧘㧡ߟߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩࠍㆬᛯߒߡߩ࿁╵ࠍ᳞߼
ߚޕޟ᦬㧝㨪㧞࿁⒟ᐲޠ⚂ 45%㧘ᰴ޿ߢޟᐕ
㧟࿁ޠ⚂ 20%ߣߥߞߚޕޟ޽ࠆᤨᦼߦ㓸ਛ
ߒߡޠߪ㧘ࠊߕ߆ 3%ߢ޽ߞߚޕ         
㧣 ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹⴕ߁ߩߦㆡᒰߣᕁࠊࠇࠆ᝼
ᬺߦߟ޿ߡ㧘߅ሶߐࠎߩᓧᗧߥᵴേࠍ⠨߃㧘
ߘߩઁࠍ฽߻㧥ߟߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ
߽ߩߦߟ޿ߡ㧘ⶄᢙ࿁╵ࠍนߣߒߡ࿁╵᳞
߼ߚޕޟ㖸ᭉޠޟ⛎㘩࡮ᤤભߺ࡮ᷡ᝹ޠߢ
⚂ 60%㧘ᰴ޿ߢ㧘ޟ૕⢒ޠ㧘ޟ࿑Ꮏޠߣ޿
߁⚿ᨐߢ޽ߞߚޕ       
㧤 ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹࠍⴕ߁ߩߦㆡᒰߣᕁࠊࠇࠆ
ᤨ㑆Ꮺߦߟ޿ߡ㧘㧡ߟߩㆬᛯ⢇ߢ࿁╵ࠍ᳞
߼ߚޕ࿑㧤ߩࠃ߁ߦޔޟඦ೨ਛޠ⚂ 60%㧘
ޟᣣਛޠ㧘⚂ 20%㧘ޟඦᓟޠ0%ߢ޽ߞߚޕ
㧥 ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹࠍⴕ߁߁߃ߢ㧘ᧄᩞ߿੤ᵹ
ᩞߦⷐᦸߒߚ޿ߎߣߦߟ޿ߡ㧘ߘߩઁࠍ฽߻㧡ߟߩㆬᛯ⢇߆ࠄᒰߡߪ߹ࠆ߽ߩߦߟ޿ߡ
ⶄᢙ࿁╵นߣߒߡ࿁╵ࠍ᳞߼ߚޕ
ޟ㓚ኂ․ᕈߩ㈩ᘦޠޟ߅ሶߐࠎߦߟ޿ߡߩℂ⸃ޠޟᜂ
છߩઃ߈ᷝ޿ޠߩ㗅ߢ޽ࠅޔታᣉߦ㓙ߒߡߩ଻⼔⠪
ߩਇ቟ߥ᳇ᜬߜ߇ુࠊࠇࠆޕ
㧝㧜 ዬ૑࿾ᩞ੤ᵹࠍㅴ߼ࠆߦ޽ߚࠅ㧘⋧ᚻᩞ߳ߩㅍ
ㄫ߿᝼ᬺਛߩઃ߈ᷝ޿ߥߤߩߏදജ߇น⢻߆ߤ߁
߆ߦߟ޿ߡ㧘㧞ߟߩㆬᛯ⢇ߢ࿁╵ࠍ᳞߼ߚޕ
  ޟߪ޿ޠ߇⚂ 80%ߣ޿߁⚿ᨐߣߥߞߚޕዬ૑࿾ᩞ
ߣ޿߁ߎߣ߽޽ࠅޔߢታ㓙ߦදജ߇น⢻ߣ޿߁ߎߣ
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࣭㏻ᖖᏛ⣭ࡶ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ࡶ஺ὶࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࡣⰋ࠸஦࡞ࡢ࡛㑅࡭࡞࠸ࠋ  
ۑ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭
࣭㏻ᖖᏛ⣭࡛ࡣ࿘ࡾࡢᏊ࡝ࡶ࡟ຮᙉࡢ
㐜ࢀࡀฟࡿࡢ࡛ࡣࠋ  
㸴 ᒃఫᆅᰯ஺ὶࢆ⾜࠺ᅇᩘ࡜ࡋ࡚㐺ᙜ࡜ᛮࢃࢀࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚㸪㸳ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ
࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡢᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋࠕ᭶㸯㹼㸰ᅇ⛬ᗘࠖ⣙ 45%㸪ḟ࠸࡛ࠕᖺ㸱
ᅇࠖ⣙ 20%࡜࡞ࡗࡓࠋࠕ࠶ࡿ᫬ᮇ࡟㞟୰ࡋ
࡚ࠖࡣ㸪ࢃࡎ࠿ 3%࡛࠶ࡗࡓࠋ         
㸵 ᒃఫᆅᰯ஺ὶ⾜࠺ࡢ࡟㐺ᙜ࡜ᛮࢃࢀࡿᤵ
ᴗ࡟ࡘ࠸࡚㸪࠾Ꮚࡉࢇࡢᚓព࡞άືࢆ⪃࠼㸪
ࡑࡢ௚ࢆྵࡴ㸷ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿ
ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚㸪」ᩘᅇ⟅ࢆྍ࡜ࡋ࡚ᅇ⟅ồ
ࡵࡓࠋࠕ㡢ᴦࠖࠕ⤥㣗࣭᫨ఇࡳ࣭Ύᤲ࡛ࠖ
⣙ 60%㸪ḟ࠸࡛㸪ࠕయ⫱ࠖ㸪ࠕᅗᕤࠖ࡜࠸
࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ        
㸶 ᒃఫᆅᰯ஺ὶࢆ⾜࠺ࡢ࡟㐺ᙜ࡜ᛮࢃࢀࡿ
᫬㛫ᖏ࡟ࡘ࠸࡚㸪㸳ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࡛ᅇ⟅ࢆồ
ࡵࡓࠋᅗ㸶ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕ༗๓୰ࠖ⣙ 60%㸪
ࠕ᪥୰ࠖ㸪⣙ 20%㸪ࠕ༗ᚋࠖ0%࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸷   ᒃఫᆅᰯ஺ὶࢆ⾜࠺࠺࠼࡛㸪ᮏᰯࡸ஺ὶ
ᰯ࡟せᮃࡋࡓ࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ௚ࢆྵࡴ㸳ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚
」ᩘᅇ⟅ྍ࡜ࡋ࡚ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ  
ࠕ㞀ᐖ≉ᛶࡢ㓄៖ࠖࠕ࠾Ꮚࡉࢇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࠖࠕᢸ௵ࡢ௜ࡁῧ࠸ࠖࡢ㡰࡛࠶ࡾࠊᐇ᪋
࡟㝿ࡋ࡚ࡢಖㆤ⪅ࡢ୙Ᏻ࡞Ẽᣢࡕࡀఛࢃࢀࡿࠋ  
㸯㸮  ᒃఫᆅᰯ஺ὶࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪┦ᡭᰯ࡬ࡢ㏦
㏄ࡸᤵᴗ୰ࡢ௜ࡁῧ࠸࡞࡝ࡢࡈ༠ຊࡀྍ⬟࠿࡝࠺
࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪㸰ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ  
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࣭㏻ᖖᏛ⣭ࡶ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ࡶ஺ὶࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࡣⰋ࠸஦࡞ࡢ࡛㑅࡭࡞࠸ࠋ  
ۑ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭
࣭㏻ᖖᏛ⣭࡛ࡣ࿘ࡾࡢᏊ࡝ࡶ࡟ຮᙉࡢ
㐜ࢀࡀฟࡿࡢ࡛ࡣࠋ  
㸴 ᒃఫᆅᰯ஺ὶࢆ⾜࠺ᅇᩘ࡜ࡋ࡚㐺ᙜ࡜ᛮࢃࢀࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚㸪㸳ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ
࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡢᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋࠕ᭶㸯㹼㸰ᅇ⛬ᗘࠖ⣙ 45%㸪ḟ࠸࡛ࠕᖺ㸱
ᅇࠖ⣙ 20%࡜࡞ࡗࡓࠋࠕ࠶ࡿ᫬ᮇ࡟㞟୰ࡋ
࡚ࠖࡣ㸪ࢃࡎ࠿ 3%࡛࠶ࡗࡓࠋ         
㸵 ᒃఫᆅᰯ஺ὶ⾜࠺ࡢ࡟㐺ᙜ࡜ᛮࢃࢀࡿᤵ
ᴗ࡟ࡘ࠸࡚㸪࠾Ꮚࡉࢇࡢᚓព࡞άືࢆ⪃࠼㸪
ࡑࡢ௚ࢆྵࡴ㸷ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿ
ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚㸪」ᩘᅇ⟅ࢆྍ࡜ࡋ࡚ᅇ⟅ồ
ࡵࡓࠋࠕ㡢ᴦࠖࠕ⤥㣗࣭᫨ఇࡳ࣭Ύᤲ࡛ࠖ
⣙ 60%㸪ḟ࠸࡛㸪ࠕయ⫱ࠖ㸪ࠕᅗᕤࠖ࡜࠸
࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ        
㸶 ᒃఫᆅᰯ஺ὶࢆ⾜࠺ࡢ࡟㐺ᙜ࡜ᛮࢃࢀࡿ
᫬㛫ᖏ࡟ࡘ࠸࡚㸪㸳ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࡛ᅇ⟅ࢆồ
ࡵࡓࠋᅗ㸶ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕ༗๓୰ࠖ⣙ 60%㸪
ࠕ᪥୰ࠖ㸪⣙ 20%㸪ࠕ༗ᚋࠖ0%࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸷   ᒃఫᆅᰯ஺ὶࢆ⾜࠺࠺࠼࡛㸪ᮏᰯࡸ஺ὶ
ᰯ࡟せᮃࡋࡓ࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ௚ࢆྵࡴ㸳ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚
」ᩘᅇ⟅ྍ࡜ࡋ࡚ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ  
ࠕ㞀ᐖ≉ᛶࡢ㓄៖ࠖࠕ࠾Ꮚࡉࢇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࠖࠕᢸ௵ࡢ௜ࡁῧ࠸ࠖࡢ㡰࡛࠶ࡾࠊᐇ᪋
࡟㝿ࡋ࡚ࡢಖㆤ⪅ࡢ୙Ᏻ࡞Ẽᣢࡕࡀఛࢃࢀࡿࠋ  
㸯㸮  ᒃఫᆅᰯ஺ὶࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪┦ᡭᰯ࡬ࡢ㏦
㏄ࡸᤵᴗ୰ࡢ௜ࡁῧ࠸࡞࡝ࡢࡈ༠ຊࡀྍ⬟࠿࡝࠺
࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪㸰ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ  
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࣭㏻ᖖᏛ⣭ࡶ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ࡶ஺ὶࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࡣⰋ࠸஦࡞ࡢ࡛㑅࡭࡞࠸ࠋ  
ۑ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭
࣭㏻ᖖᏛ⣭࡛ࡣ࿘ࡾࡢᏊ࡝ࡶ࡟ຮᙉࡢ
㐜ࢀࡀฟࡿࡢ࡛ࡣࠋ  
㸴 ᒃఫᆅᰯ஺ὶࢆ⾜࠺ᅇᩘ࡜ࡋ࡚㐺ᙜ࡜ᛮࢃࢀࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚㸪㸳ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ
࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡢᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋࠕ᭶㸯㹼㸰ᅇ⛬ᗘࠖ⣙ 45%㸪ḟ࠸࡛ࠕᖺ㸱
ᅇࠖ⣙ 20%࡜࡞ࡗࡓࠋࠕ࠶ࡿ᫬ᮇ࡟㞟୰ࡋ
࡚ࠖࡣ㸪ࢃࡎ࠿ 3%࡛࠶ࡗࡓࠋ         
㸵 ᒃఫᆅᰯ஺ὶ⾜࠺ࡢ࡟㐺ᙜ࡜ᛮࢃࢀࡿᤵ
ᴗ࡟ࡘ࠸࡚㸪࠾Ꮚࡉࢇࡢᚓព࡞άືࢆ⪃࠼㸪
ࡑࡢ௚ࢆྵࡴ㸷ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿ
ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚㸪」ᩘᅇ⟅ࢆྍ࡜ࡋ࡚ᅇ⟅ồ
ࡵࡓࠋࠕ㡢ᴦࠖࠕ⤥㣗࣭᫨ఇࡳ࣭Ύᤲ࡛ࠖ
⣙ 60%㸪ḟ࠸࡛㸪ࠕయ⫱ࠖ㸪ࠕᅗᕤࠖ࡜࠸
࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ        
㸶 ᒃఫᆅᰯ஺ὶࢆ⾜࠺ࡢ࡟㐺ᙜ࡜ᛮࢃࢀࡿ
᫬㛫ᖏ࡟ࡘ࠸࡚㸪㸳ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࡛ᅇ⟅ࢆồ
ࡵࡓࠋᅗ㸶ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕ༗๓୰ࠖ⣙ 60%㸪
ࠕ᪥୰ࠖ㸪⣙ 20%㸪ࠕ༗ᚋࠖ0%࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸷   ᒃఫᆅᰯ஺ὶࢆ⾜࠺࠺࠼࡛㸪ᮏᰯࡸ஺ὶ
ᰯ࡟せᮃࡋࡓ࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ௚ࢆྵࡴ㸳ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚
」ᩘᅇ⟅ྍ࡜ࡋ࡚ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ  
ࠕ㞀ᐖ≉ᛶࡢ㓄៖ࠖࠕ࠾Ꮚࡉࢇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࠖࠕᢸ௵ࡢ௜ࡁῧ࠸ࠖࡢ㡰࡛࠶ࡾࠊᐇ᪋
࡟㝿ࡋ࡚ࡢಖㆤ⪅ࡢ୙Ᏻ Ẽᣢࡕࡀఛࢃࢀࡿࠋ  
㸯㸮  ᒃఫᆅᰯ஺ὶࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪┦ᡭᰯ࡬ࡢ㏦
㏄ࡸᤵᴗ୰ࡢ௜ࡁῧ࠸࡞࡝ࡢࡈ༠ຊࡀྍ⬟࠿࡝࠺
࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪㸰ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ  
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࣭㏻ᖖᏛ⣭ࡶ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ࡶ஺ὶࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࡣⰋ࠸஦࡞ࡢ࡛㑅࡭࡞࠸ࠋ  
ۑ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭
࣭㏻ᖖᏛ⣭࡛ࡣ࿘ࡾࡢᏊ࡝ࡶ࡟ຮᙉࡢ
㐜ࢀࡀฟࡿࡢ࡛ࡣࠋ  
㸴 ᒃఫᆅᰯ஺ὶࢆ⾜࠺ᅇᩘ࡜ࡋ࡚㐺ᙜ࡜ᛮࢃࢀࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚㸪㸳ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ
࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡢᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋࠕ᭶㸯㹼㸰ᅇ⛬ᗘࠖ⣙ 45%㸪ḟ࠸࡛ࠕᖺ㸱
ᅇࠖ⣙ 20%࡜࡞ࡗࡓࠋࠕ࠶ࡿ᫬ᮇ࡟㞟୰ࡋ
࡚ࠖࡣ㸪ࢃࡎ࠿ 3%࡛࠶ࡗࡓࠋ         
㸵 ᒃఫᆅᰯ஺ὶ⾜࠺ࡢ࡟㐺ᙜ࡜ᛮࢃࢀࡿᤵ
ᴗ࡟ࡘ࠸࡚㸪࠾Ꮚࡉࢇࡢᚓព࡞άືࢆ⪃࠼㸪
ࡑࡢ௚ࢆྵࡴ㸷ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿ
ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚㸪」ᩘᅇ⟅ࢆྍ࡜ࡋ࡚ᅇ⟅ồ
ࡵࡓࠋࠕ㡢ᴦࠖࠕ⤥㣗࣭᫨ఇࡳ࣭Ύᤲ࡛ࠖ
⣙ 60%㸪ḟ࠸࡛㸪ࠕయ⫱ࠖ㸪ࠕᅗᕤࠖ࡜࠸
࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ        
㸶 ᒃఫᆅᰯ஺ὶࢆ⾜࠺ࡢ࡟㐺ᙜ࡜ᛮࢃࢀࡿ
᫬㛫ᖏ࡟ࡘ࠸࡚㸪㸳ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࡛ᅇ⟅ࢆồ
ࡵࡓࠋᅗ㸶ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕ༗๓୰ࠖ⣙ 60%㸪
ࠕ᪥୰ࠖ㸪⣙ 20%㸪ࠕ༗ᚋࠖ0%࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸷   ᒃఫᆅᰯ஺ὶࢆ⾜࠺࠺࠼࡛㸪ᮏᰯࡸ஺ὶ
ᰯ࡟せᮃࡋࡓ࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ௚ࢆྵࡴ㸳ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚
」ᩘᅇ⟅ྍ࡜ࡋ࡚ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ  
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㏄ࡸᤵᴗ୰ࡢ௜ࡁῧ࠸࡞࡝ࡢࡈ༠ຊࡀྍ⬟࠿࡝࠺
࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪㸰ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ  
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